








在我国，各级政府自２０世 纪９０年 代 末 以 来 逐 步 推 行 了 政 府 采 购
制度。通过几年的试点，到２０００年，各地政府采购机构建设 基 本 完 成。
２００３年开始实施的《政府采购法》标志着我国政府采购初步建立了较为
完备的法律法规体系、管理 机 构 和 执 行 机 构，基 本 上 形 成 了 财 政 部 门、




但这项制度毕竟是我国 社 会 经 济 领 域 的 新 生 事 物，在 其 发 展 过 程
中存在许多问题。我们看到，在 广 州 市 番 禺 中 心 医 院 采 购 项 目 的 投 标
中，报价１７０７万元的格力空调败给了报价２１５１万元的广 东 石 油 化 工，





《招标投标法》等 法 律 规 范 调 整，但 很 多 体 系 的 建 设 仍 处 于 初 级 阶 段，
《政府采购法》和《招标 投 标 法》在 应 用 过 程 中 常 常 存 在 冲 突，例 如 在 我
国政府采购第一案中，原告 北 京 现 代 沃 尔 经 贸 有 限 公 司 认 为 投 标 行 为
应当适用《政府采购法》，对招投标行为进行监管的机关应该是财政部。
被告财政部则辩称该投标的项目是作为国家重大建设项目国家医疗救
治项目的一个组成部分，所 以 其 招 标 投 标 活 动 应 适 用《招 标 投 标 法》的
规定。
２．政府采购不规范。第一，我国的政府采购程序不规范，虚 假 标 人
情标泛滥。在广州格力空 调 案 中，低 于 中 标 商４００余 万 的 格 力 公 司 没
有取得番禹医院的采购项目，政府没有将定标评标的程序公开，对于结
果只是以“格力公司本身不具有投标权”作为搪塞的理由。
第二，政府采购信息 发 布 不 规 范，透 明 度、公 开 性 较 差。在 我 国 的
中央政府采购网中，信息类的商品价格都需要“登录后查看价格”，而该
网站的注册只有“采购 人 注 册”和“供 应 商 注 册”两 大 类，这 表 明 一 般 大
众无法通过注册查看政府 采 购 入 围 价 格 等 相 关 具 体 情 况，也 让 社 会 监
督权利虚置。
３．监管机制不健全。造成政府采购中的问题的一个重要原因 是 我
国缺乏完善的政府采购 的 监 督 机 制。由 于 司 法 机 关 奉 行 的 是“不 告 不
理”的中立原则，因而它的监督就有被动性和滞后性。社会监督力量薄
弱。由于政府采购宣传力度 不 够，媒 体 和 群 众 对 政 府 采 购 的 关 注 程 度
有限，再加上我国缺乏公益 诉 讼 的 程 序 性 规 定，公 民、舆 论 媒 体 无 法 实
行有效的监督。政府采购人才队伍素质不高。我国至今没有对参加 政
府采购活动人员的资格标 准 的 统 一 要 求，致 使 采 购 人 员 的 素 质 参 差 不
齐。而且，我国政府采购监督和执行职能不分，监管机构没有形成相 互
制衡合理制约的管理体 制。我 国 开 始 进 行 政 府 采 购 工 作 时，没 有 设 立
专门的采购机构，政府采购 工 作 是 财 政 部 门 内 主 管 各 项 支 出 的 现 有 机
构和人员展开，他们既管理政府采购资金预算又负责具体政府采购，不
利于监督和制约。我国至 今 仍 不 能 严 格 实 施“监 管 与 执 行”职 能 的 分








相关配套措施的制定，联合 以《招 标 投 标 法》、《合 同 法》等 法 律 为 依 据，




２．采购和监管要分离。监 管 部 门 要 体 现 独 立 性 和 超 脱 性，实 行 项
目责任制度、人员轮岗和工作回避制度。要制定明确具体的监管 方 式、
监管方法和违反采购规定 的 处 罚 办 法，对 违 规 采 购、营 私 舞 弊、搞 权 钱
交易的，一经发现，严肃查处，真正将监管责任落实到位，从而使采 购 监
管部门能够对采购的各环节进行全方位和深入的监督管理。
３．加大审计监督力度，保 持 审 计 独 立。政 府 采 购 的 经 费 必 须 经 过
严格的预算审核，落实每一项支出，而不是笼统的一个预算。审计 部 门
应保持独立，应当依据《审计法》和《政府采购法》的规定，加大对财政部
门履行政府采购监督管 理 职 责 情 况 的 审 计 监 督 力 度。严 格 审 批 程 序，
对于未纳入预算的政府 采 购 项 目，不 予 批 准。监 察 部 门 应 通 过 经 常 性
的督促检查，将这些规定要求落到实处，对开标（谈判、询价）、评审过 程
中发现的问题应及时提出，对于违规违纪违法的现象和问题，要求有 关
人员立即纠正；对评标委员 会（谈 判、询 价 小 组）形 成 的 评 标 纪 要（采 购
记录）进行审核，认为评审、确 定 预 中 标（成 交）供 应 商 过 程 中 不 存 在 违
规违纪违法问题，应在评标 委 员 会 形 成 的 评 标 纪 要（采 购 记 录）上 签 字
确认。
４．完善质疑投诉 制 度。要 完 善 质 疑 投 诉 制 度。一 方 面，应 继 续 加
大改革力度，争取彻底实 现 集 中 采 购 机 构 与 采 购 监 督 部 门 的 分 离。另
一方面，应扩大质疑、询问、投诉受理的范围，赋予供应商更广泛的 质 疑
权、询问权、投诉权。无论是 在 政 府 采 购 的 那 个 阶 段，只 要 供 应 商 的 合
法权益受到侵害，供应商都能够提出质疑、询问、投诉。
５．完善信息公开制度。目前各级政府及国有企业采购管理 机 构 有
必要明确指定政府采购信 息 的 发 布 媒 体（报 纸、杂 志、网 络 等），并 要 求
采购机构在这些正规媒 体 上 公 开 相 关 的 信 息。同 时，政 府 采 购 信 息 发
布内容要全面，对于招标、中 标 信 息，还 应 当 公 布 与 政 府 采 购 相 关 的 法











力的国家机关。人大应对政 府 采 购 通 过 制 定 法 律，明 确 规 定 政 府 采 购


















外投资银行的挑战。因此，我 国 证 券 公 司 需 要 建 立 较 为 完 善 的 风 险 管





我国证券公司在经过多 年 的 整 治，证 券 公 司 在 发 展 过 程 中 也 产 生
了诸多问题，目前，在经过整治后证券公司提高了风险控制和防范意识
的能力，但风险问题仍旧存在。
１．我国证券公司风险管 理 控 制 现 状 主 要 体 现 在：一 是 我 国 证 券 公
司形成风险管理体系。受国 外 市 场 的 风 险 管 理 经 验 的 影 响，我 国 证 券
公司普遍形成了较为成熟的管理体系，在公司内部，风险控制专员深入
到各业务部门，风险控制部主要负责梳理公司业务流程、审查内部控制
体系、制订风险指标和事 中 监 控 等 工 作。并 对 以 上 业 务 作 出 相 应 的 分
析和管理。公司还设立了法 律 监 察 部 等 监 督 部 门，这 是 为 了 配 合 风 险
控制部做好风险预测与 控 制。证 券 公 司 设 立 了 稽 核 部，内 部 稽 核 审 计
也日趋加强，目的是防范各种道德风险和政策风险。此外，公司还建 立
风险预警指标。证券公司依 据 风 险 控 制 指 标 标 准，结 合 自 身 的 业 务 类
型分别设定相关的预警 指 标。二 是 证 券 公 司 加 强 了 内 部 管 理，加 强 了
对基层机构的管理。公司健 全 了 内 部 控 制 机 制，使 公 司 业 务 流 程 得 以
优化，保证公司决策在执行过程中的的顺畅，提高了公司的风险控制能





存在缺陷，公司员工的薪 酬 制 度 也 不 合 理 等。二 是 我 国 证 券 公 司 风 险
控制内容没有完全掌握。为降低证券公司所面临的主要风险而采取一
系列的管理行为，这就是 风 险 管 理。证 券 公 司 对 辨 别 风 险 类 型 不 够 明
确，不能准确的评估出风险对证券公司的影响，对于将要面临或正在发





控制主要包括一方面风险 控 制 部 门 构 成 的 风 险 监 督 管 理，就 是 为 了 减
少各类风险可能对公司经 营 造 成 的 不 利 影 响；另 一 方 面 稽 核 审 计 部 门
构成的事后监督管理，要建立有效的事后补救机制；这样才能确保公 司
对各种风险能够识别，并进行监管和综合治理。
２．证券公司要建立有效的风险管理制度。这是为了监控分 支 机 构
及重要业务等方面。证券公 司 对 分 支 机 构 实 行 经 营，要 明 确 其 业 务 范
围，以控制其产生的风险；证 券 公 司 应 建 立 资 金 管 理 制 度、经 纪 业 务 管
理制度等重要业务制度。同时，重要的管理制约制度也要健全，包 括 财
务管理制度、稽查审计制度等。
３．证券公司要加强风险 控 制 体 系 建 设，通 过 对 各 项 业 务 总 体 规 模
的间接控制，使公司根据净资本在各项业务风险准备上的配置，合理 选
择并发展某项或某几项 业 务。这 就 是 利 用 风 险 资 本 管 理 的 理 念，引 导
证券公司选择发展战略，以充分体现其自身的专业化优势，实现对总 体
风险的有效控制。
４．证券公司可以运用 信 息 技 术，提 高 风 险 管 理 技 术 水 平。随 着 我















［２］卢大印、何媛媛，证 券 公 司 风 险 管 理 状 况 和 对 策 科 学 学 与 科 学
技术管理２００３（１１）





（上接第７１页）事以下活 动：处 理 有 关 政 府 采 购 合 同 的 民 事 纠 纷；依 法
追究政府采购当事人的刑 事 责 任；处 理 供 应 商 不 服 政 府 采 购 监 督 管 理
部门投诉处理决定的行政诉讼。
私权监督主体是指社会 组 织 监 督 主 体 的 监 督，其 范 围 包 括 社 会 团




的普遍增强，群众组织的 监 督 将 是 政 府 采 购 监 督 中 最 广 泛 的 监 督。供
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